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EPSG 439
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -?
2 [Fl]ore? sacr-
3 [u]m G(aius) Sextius
4 [F]elix in suo
5 [[- - - - - -]]
6 l(ibens) m(erito).
Übersetzung: ... der Flora? geweiht. Gaius Sextius Felix hat...mit eigenen Mitteln es gerne und wie es
die Gottheit verdient hat (gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Schaftes oben, unten und links abgebrochen.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: In der Bihildisstraße gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Depot
Konkordanzen: CIL 13, 06673
EDH 54795, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD54795
Abklatsch:
EPSG_439
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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